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Nouveaux Membres 
M. Roger AKRICHE, Bibliothécaire chargé de la Bibliothèque municipale 
de Montauban. 
Mlle Colette AMIOT, Bibliothécaire de la « Bibliothèque pour Tous » de 
Thionville et canton. 
Mlle Isabelle d'ARTIGUES, Bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale de 
Prêt de Corse, Corte. 
Mme Micheline ATTOUN, Bibliothécaire à la Bibliothèque Benjamin-
Franklin, Paris. 
Mlle Marie-Charlotte BAZOCHE, Responsable des Bibliothèques pour Tous 
du département de la Meuse. 
Mlle Jacqueline BOISSELOT, Bibliothécaire à l'Ecole des métiers féminins 
de la Chambre de Commerce, Paris. 
Mlle Monique BROCARD, Bibliothécaire du Collège scientifique universitaire 
de Mulhouse. 
Mme Marguerite CAGIN, Régisseur de Bibliothèque à Draveil (Seine-et-
Oise). 
Mlle Liliane CHAULEAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme Jacqueline CHAUSSADE-ACHILLE, Bibliothécaire au Commissariat de 
l'Energie atomique, Paris. 
Mme Marie-Claude CHOUBLIER, Documentaliste du Service de Décoration 
de la R.T.F., Paris. 
Mlle Jeanne CONDAMIN, Bibliothécaire à la Faculté des Sciences de Reims. 
Mme Hélène DESMALLES, Bibliothécaire du Sanatorium Rhône-Azur, 
Briançon. 
M. Maurice DUBAILE, Bibliothécaire à la Bibliothèque de Saint-Ouen 
(Seine). 
M. David FINCH, Bibliothécaire du French Institute, New York. 
M. Edwar George FREMD, Bibliothécaire à l'Université de Harvard, 
Cambridge (Etats-Unis). 
Mlle Odile GANTIER, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. Marius GOUZY, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Creil. 
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Mme Simone GUILLEMINAULT, Bibliothécaire de l'Hôpital Tenon, Paris. 
Mme Françoise IMBERT, Documentaliste et Photothécaire à la Décoration 
de la Télévision Française, Paris. 
Mme Marion KISTNER-DEBOUT, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale 
et Universitaire, Strasbourg. 
Mme Françoise LACORDAIRE, Assistante Sociale, Paris. 
Mlle Anne-Marie LANCE, Assistante Sociale au Centre Social de la Croix 
Saint-Jacques, Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). 
Mlle Christine LAUDE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Benjamin-Franklin, 
Paris. 
Mlle Anne-Marie LE MEUR, Bibliothécaire du Lycée Edgar-Quinet, Paris. 
Mlle Marie-Jeanne LOMBART, Bibliothécaire de Malades. 
Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef du Bureau de Documentation du Centre 
de Recherches pour l'expansion de l'Economie (REXECO), Paris. 
Mme Andrée MALIFAUD, Bibliothécaire au Lycée La Fontaine, Paris. 
Mlle Anne-Marie MENRAS, Bibliothécaire au Couvent d'études des Frères 
Prêcheurs, Saulchoir (Seine-et-Oise). 
Mlle Madeleine NEIGE, Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale 
(Service hébraïque). 
Mme Françoise NEIGE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. Jean-Pierre PARAIN, Sous-Bibliothécaire au Musée de l'Homme, Paris. 
Mlle Christiane PAUL, Bibliothécaire à l'Institut Economique de la Faculté de 
Droit et des Sciences économiques, Bordeaux. 
Mme Liliane PERNEE, Bibliothécaire au Crédit National, Paris. 
Mme Marjolaine PHILBERT, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle Jeanine QUITO, Centre Social pour le Logement familial, Sceaux. 
Mlle Denise SINAY, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Cham-
béry. 
Mme Pierrette TRAMOND, Bibliothécaire au Lycée Saint-Exupéry, Mantes. 
Mlle Marguerite-Marie UNTERSTELLER, Bibliothécaire chargée de la 
direction de la Bibliothèque Centrale de Prêt du Bas-Rhin, Strasbourg. 
Mme Aline WOIRGARD, Aide-Bibliothécaire à la Mairie de Draveil (Seine-
et-Oise). 
Mlle CHEREL, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Gap. 
